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A MIS ItERMi\NOS
narío, Selma, Borobio, Bu!:el, Ble·
11, Haselga y Glreíl Juli'n, dlllin
luidas personalidades z<lraKOZl:oUIS
a la inratiglble Con.isión provin,-·
cial de lIonumetllos de lIuesea.
lima de la empresa. a la OiPUl'-
eióll pt'oYincill y • los señores
Botobio, Busel. Caslejón '1 del Al'·
ea, 'Iue geslionaron en M.drid el
a'SUnto, tan lali.r.cLoriamente re-
lueho.
Las anieriores lineas ·Ias tralJs-
cribimos de «La Tierru, diario
O'Cenle que con plena conciencia
·dt IUI deberes en el estadio de la
prensa, dedicl Itencidn especial a
los intereses provineiale!.
Ocioso es patenlizar la s3lisrac-..
clan que en estos momentos 5en-
limos.LAIUNlós lIa eslado si~mp ..e
en l. brecha para l. defensa de
San Juan, re.lizl'l campalias aell·
v¡simas, trabajó con lesón ., ~ con
const.ncia, y con la plena espe-
ranza de f1ue su campalia seril un
dia rruc\írera porque juna y ra-
zonada era la causa que defendía.
En estos momealoli, preciso es cs-
treeh:.r la mano amiga de 105- se-
ñoreli qoe integran la Comisión de
monume!llos cuyos trab,¡jo:i rueron
lrÍ'JnrO de6l1Ílivo; y lñgi.~o y de
jUSlict. seria lra~r nombres de en·
tusialllas que colaboraroll COII su
actuación a despertar en Aragón
energías dormidas y que en San
Juan de la Peña reclamaban ti
banor y ..-er«uenll lugoneses: ló·
Kico seria, más nos lo im,,¡lIe el
temor de omisiones que serían sen-
sibles, A lodos nuestra graLitud y
nuestra pelición nuevamente de
,que no cejen en su labor y sus
enlusiasmos hasla la dt'finiliva
eOQsrocu.eiOn de nueltros anhelos.
la ~1D.ra laar6iOl.QU ••Ui....i.a ao loe
atrloa.o. oampo. ~toimoDlO ter' ap
la fatara hilt.oril, de eaa mi.•ióa taa
pODO OOaocida , ..tim"d. DomU lo e.
"o'Ura ao.arrara muió.u. :alalóO d. de-
ber '.Ir.do,' hoy d••graoiadam.ote
UD PODO ,por tao poco. prat'tiDada
.0 Ja ,0D¡.cj.d da lo. hombre•.
. Pero 10, qo•••Idado y aaoardo\,e la.
-'uc.o IIIIIJ de Claroa~.. heroi.ma.; ,.
qua de 't'O.otrolilapnDdí el c1lmplimiell.4
t~ del debu 1 ao VONLra a.o~.la me
e[laeftlrOD 1.. gaa.roria daotria•• da
la ....Ita l'aaOloi.oiólI '1 el mi, al·
trai.ta pa~rioti.mo, • lo. fJetludoru y
a lo. tlftetdo... lo. que auoombl.roD
'1 • Jo. que trioDfastoeu caD idéatioa
adoncióo .aoerdot.al oa'rupato , do-
blego ao'ta "OlotI'O' mi fnote. In h04
m•.o~J. del m'. aoeilJr.do oarino da
rehllo" admiraoióo.
i~old"o. da l. Palria mf.. herma.
Doa p.or la "ol~a , por l...hr.PI, loa.
doa ,al!'mpra ..al' '1 por lIIi Eapa5a b.o.
d.cldo.!
Eaoiemol a icooraooiu oarilloa iD.
compnDtlibl.., f.nor.. d~ mom.utA.
uu apnoiaoióD. dlloo&¡,ooi_¡aato to.
tal da lo qoe ol:l..tra Patda oacalita
p~a lar Nacióo para q.. IO.otrO••01
A1JOII ..a~ol oaDa ~o..br.. iod.peo,
d.eot.e• .,f libre. ClitO ludapeadeDoia, Ji-
barbd eoooÓm.ioa '1 moral, tod......
OOIl~~.'" traJeroD • Du..tro poablo
!.u 10d.l.r.,,01" puolbte. 'loe DO da·
Jao t.oOQooar ¡.4¡:idad de "1'160'
ta., harmaao~ oueltro., "o••tra h.r.
mo•• , ul.ador. aotuaoión. pero día
U.g,,' brnoa loldado. hermu.o.
, mío. querid\\" qo.a Elpall~ deaplert.
qo. 10. hijo. Tean 170 vo.otro. la .al:
ngaardia do 11)' má••agrado. illtere.
'.', el bOllar. la dignidad Dloional por
vo.otro. únioamonte ..Ivado. la aega.
ridad ~o 1. eamilia, par .010 TOlotro.
lI~.t~olda. la par. 1 01 ordeo, cuanto
'Iglllfica progulo y bi.ne.tar iod¡"l-
daal y aol.Oto¡TO noIU8IV11m.ot. por
.010 vo.otro. n'p.tado y obillldo •
re.p.tar. '1 .ntonof!', d, eUa4 uearca
qoa '&'p.aa y lO' hijo. reoon.c.r&o
Tuedro altrui.mo .ia ambi6ióo, ,,0.•••
tra g.Dlrolidad .io titul.... vaeatra
meritoria reauDoiaciOD,
8oi. 10. lo.<&rtir.. da la mal ai.ica d.
lu r.Helooa•• y 0011I0 marl1re. tO •••
• • •peral' qu IQII hombr.. recooOlcao ..
.0 'itlD:Po VONtro. arr••toe Klorioaoa
da nOllflclO 1 d. ¡:rnacnÓn. Patriot..
oODvelloldo., .ohhdo- profeso. .0 1.
oroud.. del hoaor, que teD'i.oomo
ga¡ardóo la locha y como 1.. .jor ca·
rooa y.1 má. apeteoido premi" al qua
•••• tro. caerpo. m.ruoallur .ava.l,
ta. como .D -aduio por la batld.:-a ID.
maoolada d. uogre y oro de ta Patria
am,da; vo.otro. b'roe. uóoimo. del
Geber, 00 Deoellt¡.'i8. meDO. qoe Da·
dia e~timu.Jo. 1 b~"go. para exoeda-
ro••••mpre en .1 complimient.o ugu-
do d.... dab.r¡ .0 .Ulltro coruót:.
1010 arda DD oolto:.1 patrioti.mo· .0.
B.w¡. peleado OOtllO bO.OOI, .0Ida- TO"U" a.piracioDa. aojo VI.' 'uD.a
4011 n.araDdo. de la Patria alfa. Aca· ambieión, alnoD.blr por la Pltrla
10 d..acndaoido "DeRro po.blc, E.· por .. 'a E.paila querida, qtl., toraca~
paaa, .0 qaiara .1tÍ' aD "o.olro. TtlM- fIlI COtl,....,. 'oJo vo.ot.a. plncél. d...
t~. '.D~r~a. roDDDoi~aciÓIl.1 n.tro f.o'ar, IIlJ.ID.tru otro. bija. '010 pre.
11Y1111.0 ..ml'abl. da pamO&&l paro '-ad•• arroluarla oou p.r.eoa.ioa"
.-
,.
h ..e'" l··..iCl.. • ".clee c•••-.c .
a. .. de ,.. .riJi.."" .1
.. ,.ltticlrt liapM ..... ~t'.,..••.
SEMANARIO .REGIONAL INDEP&NDIEN'TE l. 1 pume 1I suscallC18Il
11 1-::-:-:__..;;c;;;a,;;lI;;;e~M~a;Y;;O~r:.:,..n::.::ú;;m:':"~3~'~.~fm~p~r;,e~n~..
AI.101i)~ ~a!D:ACOI01ll1ADIl!N~'¡TBAO¡OM, .'JACA " i¡ I Tod.l. oorrupOAdo'aoi., ....lro t
...1 ' 1 O.Il.Il.~~,~ " Jue,'e. 4 All,o'lo d. 11121 .E : Adlllillinrador, t: ". ' " . -~I.---=I-----~:"'_---
'ti l'l~'i11lmo lI'I'nE!lm . . .!fadrid. !O de Julio de t92l.-
, .J.&..'
EL
Mll[IA IL IDD 'IlIE JI Sdnr: a L. R. /l. Je V. M., Juan
MUI lu 8u, deJa Cle... yl'I!ñanel.
•Uf ID dlll OE lB PEla ' ,REAL DECRETO -
I 1 1, 4propuestl del minisJro de F~
lO ti; ';11' D meillo y de ..cuerdo con Mi Con-
E.. la G_<t del di. SI 'MI p.- "'jo de mi',id.o.. -
Sldo-Jalio le insertl un R,...J de- V.ngo en deerellf lo liguienle.:
orelol>!Jr ~l mil'isterio de Fomen- "'.lic..10 l.' De conformidad
• >J~:'I-" 'r
10, ~o. .¡;el que se ¡ofuciona l•.~on el arLículo 8.· del R..«lamenlo
cueslión d':'as..ooryunia.oionelcon .Je Camínos vecinales, la nipU11·
ti Monlsterio de San Juall de la ció. prorincill de HueJcl conlra~
Peña. ~ ~n'JL .11 " Ir lar. con el Mlado la ejecución del
lIe aqui 4. ~~;i~J d"l"ldtldh: camino que una la carrelera de
Efe0.sisipn.rSeñt;>t; La Dipu": Za~Agol3 a Franci3,.~lómeH'ol
l.ción pr.Yincial de Hu....; im· f.4S al 14S', al ltonaSle.íO de San
pul"da po. tlevldo .enlimienlo Jo"" ~e la Peñ•.
pllri~tico de r.eililar el aoc8iO.1 Arlicldo 2 o LI subvenciÓn re·
Moname~loloaeionll de Sin luan Kla~enllfja del Elilado se conce-
de la:Peüa, el Condonga de .Ara. d.... ooll cargo al c.édilO que re-
gón, sacrado recinto evoeador de luhuc lin aplieaeión en el c.u:lrlo
tloriu pasadas, deide dolde se ConcurBo r.elebndo, por renuneil
inidó en aq\lella región la gLorio- de Ilgún pelieionario desu propo-
Sil reeofl~oiill del suelo español siri6n presenta"a.
ocupado por la ¡n Visión agarena,. Oildo en Palacio a SO de Julio
h. acudido .1 lIinistc.io d. 1'0- de 1921.-.~LFOr.SO.-EI mi"i,·
menlo p'1r:- que. h~eieniJo U!lO del tro de Fomento, Juan de la Cierva
"Iio..lo 8,' dell\egla01e"lo de C.- Pe¡"r.el.
minosLY@'eina1es; run~lItlo en el ~n lIu,e,slra inrormación lelegra-
arlfc\!lq 1..;. dele Ol~'mO le a,uxijie fiel' habrín Vi~lO uuestros leclore.
en estlJbeilemérit.'errrprrtsl con 1. I que ha siJo firmldo uí) Real de-
lubv~lIei6'r c'reglalÚe.rnaria córres- creta disponiel;ldo que la Excelen-
pondien\e, por la impQ.tlancia del L¡!Iima Diputación provinéill de
caso y para hacer más pública y lIuf'lsca, solicilantt>J conlrate con
plllen~)~~sqciatió'l del K:lI~do ~ el &.Iado la construcción de un C3 4
lan ll!OQIe1Jensal1JieBto, cree et mi· mino \'ecinal desde la carrel~ra
ni.'r~}llte loscrib~ 110 debe lram;· ZarogoZl a Fraueia allteal Monas·
larse.eile MtlOUhtencillamrnte ea- Lcrio de Sin Juan de la Peña.
mo cualquier olro de illl~reses ma. Era este un anhelo de Ara~6n,
lerialís. ~Qr·los_r~¡qweios que los mye,h15 ycct, expueslo en l. Pren-
diSlintOts e'rlÍculos dlijen libre paso SI y huta en el libro. Felizmente
llan ~~'·"dOS..le~limienlos, si bien es ya realidad, por cuan lo las
IquéLMa le proporcioJlUl base le· abril r.omenurím en breve. El
gil pfrw ~eder í la pel~ión, si· carecer SilO Juan de la Peña,
110 q~¡ ~n;esp;eciaf dpc,urnen'o 8U- nueslro baluarle imigne, nuestra
torizMlo1lP,-11 augu81a firMa de ces·a IIllfi~ga, de una ad.cuada
V. 1I.;~~e~;'If",h,fd"l~ rl!r.~ida pe- vi~ 1e' Icceso, era un booborno
lieión,.eu la,que se condensan 105 paraj.\ragón y una '·el'güenz•. ~.­
deseol'de toda l. I1bble. comar'Ca eional. 1
InCopc.u, " El esruerzo de 'patriolas bene-
Fundado en eslas eon.idencio· méri\os 1,,11 han borrado. NUf'Slra
nes, el'mrnisfro qup.sus~rib~ liro,. enhorabuena cordi.1 a lodos elloa,
la bonra 4e IiPJQ8Ier. l• ..,U'ob.... .en especial a don Basilio Paraíio,
ción di •.,M. et adjCln\o p~oyecto qu~ Con IU tesón bl eOlllseguido la















































































iloles de una }\,tt A "epll
tos de 1.. .; 'Y mediftlj e
serenillau alclll~ del ¡¡.
fortunio qu~ n ha aZOlado, no
tau grave pi tan tXlenso como en
un principio 1105 pareció, helTrO$
eXl"lamadtt- 4etididos CQn toda l.
honrada eonvicción de IHlellrO as-
no patrjolÍlQJQ:N ....samOlRues..
tr9 rjtrcito oon. nueilra sangre "!
JCOn:.nu.esttIS lá'g,rJQ13'; para..!uchar
conL~a.el ¡q(orluoju J' cOlltra la
trJiCIOO I siqo pan ven ceder en
t1etfn1Civa y para derrotar a ID.
ntoros, eoem1j;os-reñicl!s l1e nue5-
Ira r. ydo. n"'~\'~ ~i.jl!i.~ié",~i
ej jzar pone obst;cu"los en nuestro
ea'¡'inl\Y llui~.IJ,relra,p' J9Il'~
Iri~"ro,¡l3sbrrbi/U,¡, i Idre!lll>á.-
ob9liL'Ulp. Y lIegarell'o" d. iJ~.1
mo"~.l:'..,lqui.,..iqtl'~ ti' ,e~ra-jl
ded qtJe ro~ tropiezos nos obliguen
iI lJacer, al tinal de-Jll,;eitra jorna-
da. Ni el' illforjul\i~,óos lhalira ni
l. dd~fci9o "0' ha d. q~..J~"lar;.
r~eren !ws "ue rqF1~Dl.1~s ~qfl¡\r'-,
lIem pos que las t:lrCulUtanC,.5 nos'
dep3flen tblldr~mos ánimo y deci:-
siol) Ipa'ra !ob"epohernói~' elto.! '
jo¡ l' 'J l. " \:, "
",. HOIBiS l. FÚKEaee.s "
El di':29 J~¡JalÍo 1I'6~Oi1etii-'~ron en
l. Sut,a l.h»ia f CaUdia¡ >a'olelnD..
~oar.. fúpebr~. po~\!as alfO" c1e loa.
'.oldado. reoie'nt"meote mnarto. ,.Ia
oa~p8f1a de A'fria&, ,~I , ..
A.1 ..o~Ol O!poiJac19 ~r,.III,IQ.kWi:
mo ,Sr, Obl'PO O, Fraoqiaoo Fraw»,
IVaUeóh y el hamo. babHdo Ca~­
dorar, flltlroa iP't'llia1io.) pot uoa 'Iaoi-,
11, ~qlll~" mQz:tlloria t;.o~OIc loe Ile-
mentó.06biale., lo. CUlitos de ¡aloia,
did y le po~laO~ÓD.eD*.oi.ir"1'mi·
I\lo..r. ,~~ COQlO el Y~e~abl. Oleto" y
000 rllor pnede .afumar.. que ~dol
lo. jovitad"OI, el d:eoir! Jaol, OOD Cb··J
dOt llQa aleDleo\O.. re'potídió. la iD-
't'i"Mlmo, lInando totoa(meot. Iu am·
pliu naves de oautro plrimar Lemplo
eD oayo fondo deltacaba notoOlo y
Mvero r.ÚJDalo PQrqu'do pOJ' el ...ltdo
d. Espaaa.
Dlrfaft! que 118 trWliaba de algo toaa
oalioral, liaD Jó.ioo~ ... OportlDO, toaD
obh¡ado l que la ioiai,uva .. ,uoib)Q
000 ~pl.a'o uobime y aLeodió.. .1
Ua(IJ,mieotoo CODO oo.a iaeladibJe 1
"parada, ,
Uil reooC~mi.Dto .iolalar i. primi6
.. la ldo.ore 'oeremooia eeri.ottr mil
U.p....iN 7 aDa .mq:ióo ha ""'. qu.
al lIooodir lo' pechol reP.j4baae 80.101
eem~I.Dte9y eD la aotoit.'I1d de la "D~
'obeetumbru pu.o •••1 nadro Tiftoro-.u. toll.OI. •
Sobre 'odo al :fi08I, aaando el IID'~
triei..o Sr. Olti.po revutoido OOU lar!;'
or,oUoUlt.o. poDtifioalu, ,eoapó le a ..
Irad. cátldra para proDi1ooiar la q,.~
oíóo f60.br'e y COl' ¡¡alabra .orpr••~
dente i"'ir 7 llena de uUMD'r.lilil.'
1 0011 .otidoa 1 l'irj'oa ~o.W. ~
eir'ioaDdO el objl\O 11. allOi8tl1oi6o
deaato, I~ fiel",'litlmlSYn.., OOIlM~' L
a¡'odo 1.. re.piraoióD ~ e.b.rpdoa t
pqr U08 101. idea, por Ilq l~e~t~lQ,i'Dto
db(091 por UDa ...e'¡H~Ie56D aODuio , ea
UMD,idad p4rfeGlil. COD et ,a'útill!c1lt ••
J.,Iutqr. de,rl'marOD 'If~ ..J,a., d.I..~t.
del Ara ..ota ID holooaa.1iO ezpiaWlrio
~or ID' hermaaoa muertQtl ea Liel1"l
.frlo*oa,
Voimo. aqui~ dijo .~ i1u'~. ofldQ'l
.. dat t:..timóDlo públtoo de DQ,..'ra
fe, ti•• h. licio lID todo' Iba ti••,"" el
~&IiO" '1 la ,..6.,. d. Dit_'1 a.lpriu 7
.. dirigir, por .liut:roi b1l1lrtol q~eri· •
dOI, feni..tN oraoioDu .1 S.lor ..
miitcrlt. ,mie, coibo.!li te....n q imposi o de .. Iidad JO el p~
-8blJe8'ell" uoerJlCle lo. .. Jat.i, b. specia ent ~ loolj lfirm"cl
cielldo nota.r cada dia úlÍoS el ili.'Vorcio ~d nue 08~o iodOI'C8tlble.
ql:o r1i-te trI' E n.üa y I~ rIItf\ rjer- bre 'r¡Of~r,'»jora ,ieoto~ la sit
r' ro r"" cióo ec ó -financle:a a toda co_cen el-Poder ¡.ublico. ..... d'
Ha ha¡;ta~ que QD episodio tri8t..., V" :J por t aJe de .. lO..
Diera a ser 1lctuah.J.d dolor.. pal"l Una ~tr&Ci6"patriótil;a-'i lIl)
que- ou aquettas lDi&lU8 poblaci.oo~ ea. Itubie~e lado UD fracalo e'fideallJ
la. cuales er'deaamq,r a la Patna tlen. la qoe lamó GGbleroo aaciooal_
uiento COIDO ocurre CRn Qareelooa 1 ,ardci:.. la lolución 'lÍtica, y. que 0011
B¡Jb~o,'P'''' que la fibra, patriótica le pee.ib!e qile el partido-C»Dsirvado',"\IeI-
r t le eu" o'" \n'a.. d. b",bo~I_'., cootimi...1 1'....!DaOl l'!" aFe p ;;;a, 'r' , ' de ta.1otierll.lcíón de~ E'.e-'dO" .::,1 ti.tta
d.!!1PooBt~ar q1l6 e!lO dfl' &q)arati,mo_~- d'; aquJI sofo la conceotraci6o- ti'Jeral
taláo o biz1.aihrra ea "910'0, comodlD
político para determi~d.s.~Of!stere.1i po-.de_recoger el Poder forartbdo 'liD
"1 an moment"! tambiéo.dalermlOanoe. Gob:ernFj:l de rel ...ti~a utabHidad.
. d d C'~tr.:al Vt 'Sin emb."rgo .... LU comeotel DO
Lo miluDo ltE.~. a _~ ~_lJ._.g~.;.. a van, &rparecer, poteAe-ciiñíao, SeDa,
co.pita Q aE:CODla füeron t.e""i'[lgOB 60
e:¡L08 dfa.s de elltu.iasID08 ,delirao.t~ y bJo deJ!feflfJ~cw p~~~~.I~III', d, de-
de acto. de '8fil'én.cOn Me,a1lola, por '.ét>a de empuJ~t ha:)la el !rImel' p,oe-to,
Dadi~ cootrar¡.doa, l'"'' ~,IIQ -,ojo tlélntrel-ael Gobier o"liDO talD·
i No 008 bace ellto lospec¡bar que¡ el biéa delltro del partido·cpuservaqor, .1
llamado separatismo 00 ts o,tra c~sa Sr., Cierva.
que hrprotl'8fa cO'ntre ta poli~ me- ,~Lo que {altaf,.'\)etii,.i. e.llllr".tr~a~
Duda 1.ppnu~r.a nue I~ v~p", ""i'.016. ti4ait. taJfli \otrigas,.cootrp. 1u cual18
- -., .'l" "1.,; (ll 1 lse r~VlI~vei1, pric.bl;llllaiebt~, loa con-
::e~Og~~~~~v?e abao1oDo e o,s:lD,\e-" IMvad,?[es¡ ~otr~ otra,\ ,.~. pprAue
Ahora mismo tenemos qae pa.ar PO" ,a~p()odría,la vuelta. a lo~ t\~mR08 de
la'cClntr1riedatJ dQ qu,e n,o tse, ~p.eci,&1I I~ l1.a';Darlllas! 10i! ~ostantea i06 poctl
eO'l'iar a Melílla loe e[ément08 mate· P'r'OQIQ,K.8 par.,J..ltA JUf8'OI\):.J. •
riales oltramodarmsmOl!l J l!80 deflpóé"-' t 'Lo qne ~afa,dé aer ~q ta~dará 1 DIO'
dlhaberse pU~8tO eD 'Vigor refor[Qa.lJj IQbt\, tócfÓ~r " '
'militares que, como la8 del ~r, Oierva l " 11IJJl"n:f.l"!t·'I~ l • ;. 1, Loia~
costaron oDa atrocidad de mlHonee a1~ t Ilí:n .1 ,1
oación. ,- 2 d~ ~go~tp M l?~l.. It" tl1
~06mo era poelble que C<;lIU\Doas co· l I .
m9 It~ del Bartll1 de Cnsa-Dualilibs' y 1.,1, '1 rj¿l' l..W¡:'l.'-''-.:!.d
otra'J e$tuviCl;~u cercadIlJ~" resistiébdo· II 11 1 1 1: I1 " )\~,
se,'con uo heroismo dig.no 4e la raza y a- '-...
del valb,.¡_geodario de oueotro ii:¡é'.o¡- lest\trltu, IVIV~
to 81 hubiesen contado COII 108 me~IOft r '" 1;' 1 I ' ' I
adeouado.. para. abrirse PIJao PQr ,entrOI' • tt 1 1"
I~ anlaDcba rifen.? , ',' «(No puede hél~er d~rrQt~ d~m(Je
.Ego, aparte de la. vlau que le pe~t no s vell~lldo ei'\'3\ür\) ha dicho
d~t:ro.Q., ea lo qoe mil duel& a I&iOpL~' , I f b ." . d M'lI'" t-I I
nión, que ve la esterilidad de los s~c,j- e. 5~{t r'·v nquez e 1 e il l Y. n
ficios que a diario se ·Ie imponeo, ha- dlclJo...mu,- lHt!n, con I't"l'lretl..,.a a
ciéDdol~ perder:a fé l ya pequefta qD& los úllilllQS acolllecilitientl)S de M••
Je v,a qy.:qaodo, _ rrueco!;, 1J
3m embargo, España qUIere aer , ua linita derroll. Que e~~o~
E:erá YJ p08e 8 todosl~ pejaree, la ~C~ .. l. l.' • d'd
nade pro~eatoradoeu AlarrqeQQ8 ,que- a.l.fOrteclm¡enl?S uu.uler,w po 1,0
d'ará uomlDsda masom"ooebrevemen· repOrlar, bublera 51do l¡j riel espl-
tt' porque lIsí eii el de8~0 de'la naCIón, ritu publico; si ésle se 1Jej\lra en
bl~ll patente en e!;tos .dlae, efecto amilanar )~ ventero Y esU
,La ~lfIhdad del pal!l, .no c~r,~pon- derroJa hlJbiera sido 1fune;ttísirfia
(I¡Ja CIl'!rtaments, les blzo re3CClonlf \, I '
-alg~1 aunque la 8ensar:ióo- 'del miedo, ~u~~ue no Iwblera muerto en qs
de la. impr~visjón y del atoloadrawien: u.lllrl515 8laques uno s~o de nues-
8i~ne predominando en los Consejoa de trys w1dados, porque esta derrotl
M1D~stros. . hu~era sl~l1ificado la muerte y la
S~ll duda alga.oa Ja.~ bQ~~e9tl,pro~ destroceión de la patrie! énte".,
deCIdo un camblO de s;luaCJon 81 los I 'd
hombresqoe ocupan el Poder 00 tuvi,,- Afor.tunadamente no 1- SI o
rao que ter los que Inmenda8en so, 'veneido nueslro -:ji!!roilo ni ha si-
propios JerrOfl, rettablecieodo, cuaodo dO \'encido nue!)lrO espiritu. En
~enosl la SlDguridad de la plua de Ale- los primeros ills.tanJ~~, más la lor-
hUa y de Sll,8.cootornos" presa que el Jt~salielllo nos parali.
Pero la cr" .. 80brevendd, lID t8pe~' ,11. d 'E b
rar a Oct.ubre, porque ha! COlaS que z~ron y n0:s.lInon~ aron. I stA a-
DO tienen eapera larga, y porque bay mOl ya de \Iempo lan quebrlllt.-
minist.ros como e~ VI.oonde de Eu y dos, lall lrabajado5 y tan pers.-
el ~~rqué8de Lema gue lOO ca~ávere8 g·uidbs. por la dl~$Jicl_a y por el
¡Sollt.ICOS, d~l1de bacl'!~a,8tantesdlas, desV'llbieroo ¡que I!sta ullima, Kotjll
Virtualmente la criSIS ellti plaotea, ;,- , .'.1 . ., .¡.
da, no 8010 por la dimilióo del ministro de1do!or, vertlua en. nues~ro .ca~ I~
de la Guerra\ he9ha pública por el,pro- de 3mllrgura, partCla ql~e 1(1 lb. a
pio Vizconde de En l sioo por 1.. mis- reiJa ar y a desbordar nuestra pa·
mas declaracioor. dei presidente del cieneial Potro 110 ha sido\ 811 'ni
ConsejOj pero ~I Gobierp? le ve! obl!. podi, ser así. No nn b.Jd~ otr(.~lan
gado, por 188 circunstancIas" a segl?lr. .., "1 .<
eccadenaíio a la poltrona Cl1mo el eil. auO POf nU,etllr.3jlo Hn¡b (>& 'l;rme,
claVo de SÚ propia culpa lo el!ltá a J~ta. ues lde la sal1g~e de aque:l r,y-
La cuestión política que se piantea grande y nbbl~-que al reéibir la
e~ -grave, más grave de Jo quepareoey noti~ia de que urla tenip~.l8<tb',.
bIen vale 111. penfll de qu~ la Corone, p". bia d,esH·'uil1b a 'u poderol8' eseoS'-
ra resolverla,eató ae)&t1d. pe aqueUQ! d II'd l' "_1 I
Oonsej(jsde~iotereJ.do,.quepuedeDdlr~ ra, apeo I ~(a clOycnclu eu, t~ a
l'!Jdetermioadal pnrsooalidad1!l. que ha.hl' dlhado,tódQllUS suen~
"No Ion momentos demrqtlería, ni de y tolla¡¡ 1ij!5 ",p~rII)JI8. 5fJ li:mitó a
c(¡b~leteo~. Hay que dar la aenlacW.& d,e eonllfstar: Yo no be ma.ndado mi'i
que 1i0 forma UD. OObJEl;'DO para golter- barcqs a luxar contri Dies' 'ni
nll.t y nl~1l la paradOJa, que rtlpoDda '1 d l' l"
• eetos Cuatro impprativoe; r~eci. cDn,lra as re pegta 1'$, 100 a u-
miento de la aat.ofl~~c1 de Espab en cp~r cenl;e lo! Itombre~






El lam.ntable deultre de l. ZODa d'e
WcUUa ha dado ocuiÓn a que el paíl!',
con rara on.nimidad y cDntlcierlte de
lO peraooalidad bi.t6'tica e internacio-
nal, se maoifeetas& digno,! a la alt'ura
de 1.., circuDstancial!!.
E.paña .abe ya que DUf'lItro Marrue·
COI represeota ml;cbo más de lo que
lignifica el territorio 1¡U8 se no' conce·
dió • titulo de protect9rado y nadic g,ue
no .ea UD loco o Ull criminal, e.. cal)SZ
~
'de. hoceroos ptnlar, no ya en el a an-
dono; pero lli liquiera en dejar d ir
derechamente: al tete:1 dominio de n-ue&-
tra ZOoa de ioflufDCia.
El Norte de Africa es pa!'a LosotrO.i,
tanto como (lDa parte del territorio Da-
ciooal del solar eo que vivimua, llor'
qne él repreieota nuestra seguridad
e.s:teriilr por la parte del Estrecbo y
001 e'fita comercialmellte y, aun desde
el pllnto de vista agrícole, comreten-
cia& ruillOfI',
Nueltrl.6 luebl. i.nttrnall permitie·
roo ta mal bora que otro. pueíeseo sue
plaat.. en Argelia, efU mismas 1u·
ehat, agra..adu por otra. mnchas cau,
las, DO' obligaron a dejar que l!!8 DOE:
eseapaee también de ooeetraa mano!l10
máJ 110 mejor del imperio mlrfllquf,
que debia ler eb80lutameote nuestro,
Ya no podíamot reUUDciar a la pl.t~
N.orte, eom<i no po~em08, ~i débeO?oB,
O! queremos reO'.lDClar. Tanger y 8U
htoterland, porque ell08 son ntieátra
garantía y ell08 repre.entan una .ega-
ri.dad pua ouestra propia iodependen·
Cla.
Hemo. sufrido uo revéil de conlidt-
racióo'que lÍo' bace 'etrotr'er ll. 1909;
pero, en cambio} conforta el e8pí~itn la
.erenidad con que (bpafla está proce.
diendo, el eotusillmo cón que despide
a las tropas expedicionarias y BU va'
luntadJirmilima de reparar. atadacoe'
ta, el dofio cautado.
El país está ~\ mucha mlYo~ altora
que 108 At.olllbr"l repreeentati't'OfI,porque
le da ouenta de IU deber hiltórico y po-
litico, mieotra. que ~I Oobi~rno y lOI






langrient6s coo t"1 deilpreqiO y Ji (len·
sura 6 ql1ien~s como "'Qlq~ro~I·~I.nboJ.:·
~i.18 toa() la mi! gr,or,oa.", todo' lo U1A8
poro en cariños y PO S'llori.!:oioll ql]e Re
pude /iaulir y dnmoltut p·~r l. madre
Patria.
¡Pueblo e.p• .nol'hdobla to rreD~; re·
ooaooe el ..orifioio dé..o. t08 bije'\ qua
0011. tan bermo.o beroi.roo ponen IiDa
vid•• jÓTeoe, en holuo~nlto del~~~?r
naoional no b"IDEoaJ8 a la V,lQII. 810
manoilla' de E'lp•••. Mnol1oa han IU-
cumbido IlUÓI1imoa urán 8Itis hlir6as.
pero Dada ;mporta, ....b{a~ aqoelliíf
que morían por In Patria y ~o lolo I.e~
b ••tó corno prlUlio, aur.qlle la. Pat.{ia
leloh'ida 108iO.
y 00020 en -toe mártirl!l...-,::ht ~istr:-·­
.¡amo la "Dgre de lo. m4rtire!l. foé
..mille:,o de mártire., tambíé!l'.4of I'a
nugre de oue.tro. humanOs' es umi·
Heto .18 noevol mártire. qD.8 se .. pre!-
bo • morir y , Il1"Oba'r por l. Baflder..a
inmaculada de E.pafla par. que triun·
fe-y por .iempre .eet. Telleedora e in-
nbOlble la lIIora euefta de la P"tria
t .-noe_ fa, •
Qae lollliombre. re'eonOZ(lau ..uestro
..orifioio, 00100 nrol NliestrO Serlúrl os
lo beadioe de..d. el cielo,
ANTONINO ARNAL
Oapelldn del Giército ...




int.1¡t8lan"'.peotaoióo la lleg..da d.
la Prenn ae Zu.goll' y Madnd. Por
olerto qlle ayer se comeDtaba tDuy ••~
tQfl;4e~lo.rneo",aO&.¡OI'Óoioa ubr..í.ip
ma de A. B O eo .1 q.'Qe entre ótrOl epi-
&odio. beróioo. b.ci.. m..ClÓD d.l rea-
!ludo por el teDient. Vara de R.y,
muy OOQo~ido en J.c., cayo heroi.mo
en Afrioa le ha OODqQlItado hriUln&e.
t.ítulo'.x l manife.taoioae. may lenti·
dae d. ádmiracióo 1 de otri~o.
Ef.oto d. ci~rt.. di8poaioi'Jo51 die-
tad.. por el Gobierno funcél le b.
eUlpendido el lenicio de automóvil ••
que doe empr'.... ~iool..rlll r.t.liup
bao ••torll Jltca 1 l. prim.r••aoi6n
fértl .. de aqolll:¡a naoión. por lite lado
dal PiriDeo. :00
De Zarauz donde hao pasado larga
temporada t:'gre..ron el domingo .1
capit'D ayodante del R*'gimíent.o d.
Galicia D. DaDiel Rodríguez Ltofort, IU
elegaote e'pOla e líljo.
Para la misma residencia veraniega
.alieloD ayer,_ nuestro bupu amigo doa
Franciaco Rlpa y su hIja Blanqllta.
De Santander J lIargos han regre•
lado Al Carmaceutko D. Fll"Iren~io Alp
bt& Y I:aMl diitinguidl&& leiiora , her-
maoa política.
Oe¡;;peé4 de brillalJte. ejereieioe baD
obteoidu plaza con uno de los primeroa
numeros en el cuprpo de CapenancI del
Ejé¡l!ito JOI presbiterol de clilA Diócesi.,
D. LenDcio Wartine&. catedrático del
Seminario Coociliar y D. AgustíD lbá·
ftt&. Significam08 nuadr.. cumplida eD-
horabuena po: l!il triunCo alcanzado.
Entre otros varios han llegaqo 1 he-
mos tenidosl guata de slalud.r: D. Fe-
derico Roocal y familia: D. IgDacio
B08qoed, D.R Cande1ariaMartí¡ Vdl. de
Navaf:a e hijo; D. JUliO Cl8tejóo, D. Ar-
toro Navarro, que procedent.e d~1 Ejér-
cito de AfriClL ha lido dCl!tinado " Z.. ra-
~oza; Sra. Vd..l. de HindeDlflog e hijal
Para X .. vieru-Marte8 u¡itron la p.'
nda lemaoa OO6&toro buen amigo daD.
Manuel Solaoo y liD di.tioguida ...
po!a.
POR FIN DE ES1'ACION
UQUIDOmÓI DE HBUIGOS'
con grapdes rebajassie precios.
"La Elega.ncia."
TURRA U YBESCOS, Echega-
rayo 12 JACA.
Sl'gón el Bolelin eole.i •• tico de 1..
Dlooellll, e.te dio 1.. ab"ti.e.ncia ,.1
a¡uun de la A.unciÓ. de l. Stma. Vlr·
gen. .8.optlma... No •• tra.ladan,poe.,
01 le antioip..n. Deb••e t ..1supre.ión a
qlle .egún di'pooe.1 hoo&. 1~2 .n
101 domirlgo. y oLtOI di.. de pnoapto
ce..o la ley d. abltig,eQci. o d. ab.ti.
nenoia y aY:lI:1U O de 'Cllo .YODO, eJ:oep.
t.o en .1 tiempo de 'OQUelma. K.t. ao.o
la Asunoión oae eo 111\el.
-
S. ha con.tJ.toído la ouna Dipota-
oión provinoial, habiéndole 0011 ..te
motivo po.riionado d. ID cargo, .1
dIputado por Jtca don ADtCloio Pue.
yo, querido .mlgo noeatro.
DEPENllIENTE. Se DeeeBita eD la
yelpquería de Betran e Hijo, MaJor, 33.
Carnel de sociedad
En Iutomó.il part.ioular hao palado
a 1" oolio por eltta oiudad y bao cum'
pliml'otlldo al .eñor Obi~pn, 101 seno-
ree Lnu de Teca y d~'or Codilla, pro.
oed'3ntell ~e P.ntlooea. _






Jaca J Agosto de 19~1
R. 1( P.
En la primera Ji,ta oBoial de lo•
muerto, en las operaciones de Marrne·
oo. aparece el nombre del dlltlDgnido
OIceOlle O Franoisco Beroial, teniente
médioo. Causó la laotuol8 nueva 8en-
tjr gen.,al en la provilloia qge ee aso-
oi.. al du.•1p d..e t.D di8~iIlgolctafamilia.
Tambi'o hal:i luo.umb;do en Affloa
el oapltán O Ollrlós Zapino y el te-
nienta O learlol Ladellma, que ba~t..
baoe pooo tiempo pre.tlrou en e8~e
R.gimiento de O.li:lia IU! I!etvioio.
0680.111811 en. P" lo. bu:arro. 1
pliodoDoro,ol militare•.
OODtioúa aiendo teJll" únicO de te-
d.. 1.. oooverBaOlOnel lo. lUoe.oe de
'yeIIUa, y elr tluta Ja avidez del púbh."
op por oouooer 101 detallell de 1.. oam-
peaa, qoe con.tltuye no momento de
,
El Piri_f!() lif'agoniJ ba OoIl..aemOra-
. do la pabilololón de 811 número 2000
qu. lupone 40 '~08 de vida 1 de la-
cba en el e¡Ladio de la pun"., OOD uo
iDteres&ote Dúmero avalorado por Br-
m.. preatigiolf18 da jaques.. amantee
del progrelO local.
Al t.licitar al colega y aaludule
COD ooasión tan grata le agfadeoemoe
.iooeramenta el ulltido raoaerdo que
ea 'D editorial nOI dedic•.
L~ SEÑORA,
--R. 1. p, --
de recili"r los Santos Sacramentos,
faU.('j6 en J8tl1 el dia SO de Julio de 1921











PRIIII!:R ANIVERSARIO !'Q,R EL AL:oIA DE
D.
a
CRl~TINA ADI~GO DE SOLA
Elil.mC't $t. Obw~o dl la D&óceiia ha concedido
~ ,..... ~eó~\rtd.. _
Sus afligidos viudo O. José Cañiz, hijos José, José ~Ia­
ría, F~rll811do ). Guillerma¡ hrrmHnos O. O luiel y dOIl
Rafael SaUlo!aria, h~rmanos polilieos, pl'imos, sobrinos y
dermis pari~nleSt participan a V. l<lIl sensibl~ perdida y le
ruegan oraciones por su alma.
Sa. hijo. O. Miguel Lacast. (Preabitero Bene6ciad~ de la Santa
·I«le.N. Otit!dral), Alfredo, ConcepCión y FraDch.co al recordar a
lue ami,oe 1 ,.meiGOldol tao luct.lloaa fecha, le8 IIUp]j~o oracio-
.QeB por ~ A/m, eJe la finada, l. aai8t.en~a la Mi.·A niver8ario
que eu IU(r1giO de la milma le celebr..rá el pn'xilJlo 9, en la parro.
quia de 1.. C..tedral delpuélI de 108 OlVJnOl Oficios, p'tt cuyo favor
quedar'u recoDocido•.
Esto. P,ugtinacióo aaldr' de Zara-
gon .116 det pr6ximo mel de septiam-
bre y r.......r. a dicb.. pobla01ón e~
23' d.1 m\lmn m.. por la matl''Itla. Ha-
brá t.ren e,peoial eD Ellpana y Fraaoia.
eo-tari M ptal. 'D La; 180 ID 2.- .,
125 en 3.a . Se admiteu' ln~e:ripoibll"
-u UNIO~
Oiel ita .",,w; I ...
q." ~ ~ ti;'\! .
\IDol de'ldi ..,.~~;VenÜDoa ...~­
(et"r DlUI'KO"aPaQi a l. pl.I.ria .ud.,
'1, d••cabildor. ·provideooial de DD~­
Y08 coMí....., '1 .adre -aD.O"L ~e'
CiVlh ioDf:' floreoiut.. 1 de OOe"••
r V.c:mo•• mo.t.nrno. jdea\i8·
nado.,' ptto&todo .., 61 loda" 00.6.0-
11, COD Do.'tro ..Ieroeo Ejéroit.o, de--
/,..., do la .....,. ~.~ ,",,"Joi6 """~.
h&roillDO l. &i't.of.a briltaot. de Ea-
pda,1.. b,. d. ,..liAl' kII ..i.i~a ~.
lDudada. aOUltO pDtlblo. VltDlQil,oa
• po.ttarno. alU. 111" baadera liempre
¡Iono.. 1 nono...aooillada, -'60 grut-
d. oD.~II•••bN '-OOM'pot -d. 'Off hn-.
TOI qM ey.fQIl ID J.··.a.Oh•• UJaP::l .1
ellDear .obre Iu o,beau_l1e lo. gae-
rrero, yen~dor... V"IIlQl .• 'l~fP':'"
f:ro::~~tt:.~ t~:;í1
rid ... '1 • noibu.,.lieowa f lot,.lea:a.,.
••plritll di ~.orifioio qll~ fenotaD ltl
ánim0.1 b'aeea ¡henoible. a lo, pue-
blo•. D&lIo,,~I.d, cnu,.r~~., ea _1110 1M.
dll S.llor... terminó er Preh. ,'fOlotrol
qal d.rram...\;él'· 'fo..tra nogre y
oCrllt.. toel)t t- Vial.~ ¡bolooaa.to d~ la
Relieióa.1 de l. P"trit,. .
No hemol de eba.reolr la Importaa·
oi.de ..... ao&.o laQ.l"propió de l. f.,
d.1 patri~,'PO; ~ laf\~t.ro poeblo Clo·
mo aoalo)ador y'tuD.aendetltal etl al
ard'D looi... 1 polhi'oo. Porque DO dU.'
d.mo. qoe le r.ep'~I"'IQ. tod ... partoel
Ilomo hQmanaj•.ugr8dO q.ne.e rlwle •
lo. l.l1Gertol J'ooJl"q ....,d~.f,eloaz, per
110 d,oir únioo , da leuD,tar lo~ a,íJplri.
tu. y ¡oomo loblmioo .lttal.ulOl para'
DlI..efro Jlj~'jOJ glorio.o. '1AI bé:"oel
que bln.:perdldo l.-.Vid....ea la ingrata
tierra ..triou" !.Qehaado pOr;ltn ene-
milOI qae 1010 de.oobren el peoho
auado oonllderlu J8gu:ala 'prell, liaD
101 de.c.adi,a'" d. Joa. qo~ reatinroD
la r.conqnista y arrojaroa delluelo es-
p.ñol ~ In- ekl'1l0, eo.,o}g,o. d. JOIU·
arilto y de Elpa~l. ¡La paz del Seftor
p"a 108 que morieroD pbí JI ReligióD
, por l. Pauia!
NO'l'A.'-}!;! dll ~ l' oel.brUOD
tlmbieD iQd.ra'"" 'por loa soldado. _'=~~~~'::~~~=====================­
mtler&0"~11. ".mp~lf. d, AC~loa. eD t dual que oouI.&mple.quellolJ R&1e.e"'1 ea Zangoz., ea el Comeroio de Pio
.1 baldearlo d. Paotlooe.. Iovttatto a!lsc¡uell08Reyel olvidados .. t dormren- Heroaodoalte de A.ltonlo J, frl yeo
ti~•••k>.a"'U'O &vdmo. Sr. Obulpo do, eiglo~ hace, eo el reclotO aolitario la AdmiDillt.raClóo de 811,iolicif'o. Eu
pronouoi6' aD. oohbilltima oraolóu fú- del PIDa taDII Monaeterio. O.rool, el deleg..do Padre 010.1 (Eloo-
ubre, i Por eso yo me he aoordado, 'lite 1i. h.pio). TermlDa el plazo para 1010rl-
•• 1 d. vOlo&rdl, porque 1.. voa ~e 1_0. R~Ii. bine el 11 de Agosto.
- I "'n Fa .lleoa coa ol~oret rle IDolt.ClOn,¡1I0.t "J.me. I ((".,. por 10& ámbito! t.r.nquilo. de noe.tra
J. ",...,4••1 1region anj'ooeu. .
. Al Pilar y • Loardeel nGI dl.ce l.
8~ ..RgUgión. Y. r.tlt.e .1 Pilar beodlto y
POtQ'!:e o. COQ~IOO aloQ,do.. porqu, ant.e la jitrota de Lourde" gemid y
'u lollÜQ~O~OI t.l'lIlpq. qa.e 80D Vo,B- 'orad, no! repite, oon tierna .loJioiLUJ,
otr~ OOGn'~tra,_ .oadeé IDd ..ece. el nU1!l.tra Madre Pa&ril.
r'OIO t.mple ~e 'foe.tral ..lmu fuer- Nuestra M. ..dre o81eltial no••onrie
~j p~rqoe me OOD.ta de o~~.--G1&Qera d8lda el Cielo y DOS qOlere reunir ahi
1I:1l1Ubl&~ble ~él f~oll.DdoelpItlLa..ltamo dODde tiene el aldt:&T .obenoo de In
., d~¡ "Igor 1D1gotab18 l:1e l~. lIobl81 m.,jelltad 1 amor, para oolmuoo. de
bablta~&e' d. "a f.m~'. ComaToa ~e- .08 graoia•. Y uDestra .u.adu-K.paft.,
1ll1da.. ye-me pMouto, ~Izarrol J&- GO' pide noa .úplio.. de ..lDor por 61101
oetuo't .pó~~farolID I~uato~aru- IDa vfl,Jiente. bijo. ooy. lengre bomea
r".'f d.clt~ 'IDQ OO. la &utorldtÁ de tod...la sobre 1" areo.. aJ;>raeadall del
¡'PltáO de hd, ~f oo. 1.. b,...ura de...· afrioaoo &uelo.
•orlado oomb.&IRte Ji.. p.labrae qu.e Ytyamo., puu, Montaflan!!, VI"a-
¡lIoalJ'&lD IIMI Uaeaa,Va,atDoe.1 p¡- IDO', po.lIl, jaceu.oo., ab! doode DO'
Ir 1 a L.our~e~. mo~tI" ..~1 I agoarda nuelltra Vlrgao y a dooae
.~••&Vla 'fl'flfio.dor~ d. DoeUra Re- qlt.iere qoe Horemo. y (eoemo' nOel-
tilIÓ.1 .aotONnL. fDé '1Im.pre, en.' "Oli~ ira Patria.
otroa, .l.eor.to d. 1.0. Lrl,oq.f91 IDoe·! Eu la p&reg'riDaciób.· al Pilar y •
~trubl~1 d. vOlltr•• em~rl)la. ma,- Loorde. debe mol oou_pa~ lugar pre!e.ru , 1 ~I vuUtr.. e.padlh !II torD.&ro~ rente I(),I que .ilH:Ilpre'firuu~o,en pri-
OTaaolblN, .mpafladae eo .I&.tr~. m.ra 6¡.. ou&odo 100Ó 1.. VOl de ra Re.
ltrvo~,aa ~aDol, tué p.orqu. 1.. a.otl· liglón y de la p.Mia.
GC.btll "Dt.a hltofeodo, cbn ID' dedo.,
Il'irno uoto d. la Croz .obre Yael- PaquitQ de la Montafla
lt" alMU' frlD1ie., ~oe, al calor d.
~!lUtrOl ferYor" r.lraiOlo., naoió .1
l~c.udi,. de 'fUltrO uombrolo patrio-
ijllllo, J por lila .1 log••ta 'faUadlr
d, 'lI....ro• .aatu for.atoll el bap
l~'rt. di Da_r. Belic¡6a '1 J. DUDa
ld.orabln•••tIII.... BlooDqa" P....


























BARns DE SANTO DOMINGO.
Temporada oficial del ,..,.de
Junio al .0 de Scptiembn.. ..
PRECIOS ,.
Novena co~ ropa, 8 peselas
Id. sin rop., 6 :o ,
Baño con ropa, 1.. »
Baño sin ropa. 0'75».'"
Los abonos caduClll'(. cgq 'rl!-.
temporada. , .
PROFllSOR... DE P\ANO.'-4o 01-
Cote.iu d. 8uUo A.... de» I••oi....
d. piaDo, iDoiueo "1"& bacer Ja DaRe-
ra de pualiea, por arra H.r qlMl
ha 9.uido-para dar Ju oJ de dibllo
artIII. Pan d U. diriai_ • la 11...
...·l!aporl .
Hlalo .rtificial labriolH •
• ootI .... fil1rada,
ECItEGARAy, 7.-JACA
Nadie compre sin antes
visitar la más antigua y"
y acreditada fruterla.
Reparto de patatas a domicilio
Se sirven pedidos
Se ha uanadado la genta diaria d.
díobo artfoDlo • lor j,freei"OI d. dO'
..terio~. :r •
Bloqne d. 80bre 2lr:ilos, ..QlfiQ ptu.
) ) 5.. . lID ) ~
,lIf loe di.. (_t;ivo. como lo. qa••
el eomeRio d. ..... loealidad oi.".
.a. eeubl.oi..iell&ol' 1.. hor.. de d..•
paño ••ráb d. II • 1 d. l. mal•••.
H.lador.. de diltiiQtoa
&a.maioe '1 .i.tem••.
.La .racetlDa) JUAH LAOAS," 1
BSRIUNO.Jaoa .




MÉDICO Y DENTISTAS "" ~~
HUESOA, VEGA- ARilqo, 8 . I
Trabajoa d. lOd.. oluee y .le".....
premia,do eoo med.U. de oro f diple· J
m...
S'llbio.peoLor Pf09iDCial d. Odo.k·
lo.ia. ...-
VEINTE ANOS PRACl'lCAS
En Jaca: lo. di.. 23 .
.126 de Julio en l. calle Ha~or,
21. 2.', (C... de Añsños).
I .















Calzados blancos de lona, en
LA ELEGANCIA
Colon,ia. Quina. Lociones. Ja-






Blusas para senora, baratlsimas
en LA ELEGANCfA
Vestiditos para niños, preciosi-
dades., en
LA ELEGANCIA
Abanicos de Valencia y Japón en
LA ELEGANCIA
POSTRE DEL DIA
recibe diariamente toda . .
clase de frutas y hortali... r Ul
zas que sirv~ en las mejo 1)
-.l'le
res condiciones y a los ~,lID,
precios más limitados del
MERMELADAS COR.O dla, siendo cástumbre de ,. :-.
Albaricoque, Ciruela y Melo- lal casa no pregonar los..
cotón. géneros,sino anunciarlós '~fl ~
. • • t I
HELADOS Jueyes y Domin· pN medIO de plz~rra, elO' .,
gos. Por encargo todos los dias. !l! puesta al público'. 9 \
rr-"....-=--,-.....:.-----'t', ~
Irr P.tal... 4 p"e'" .rraba '
Perfumería de varias marcas, en IU Bonite ucabecbe '
LA ELEGANCIA el... "Ira a 6'50 U,'
EN ¡PIES .e ha moo....do n.a f'bri·
oa de y_o. 8•••niriD \Oda 'Cla.. d.
pedidoe dando lI"IiBO a Joaqafe Art.ro
en Oroa.
====='0=.=
SE VENOE la vaquería de Roque
CaitáD' se compone de nint~ cabeDI
iiJcluidU Jascn",. Dirigir.e a .Roque
CasUa, Santo Domingo, 6.
VENTA DE LA VAQUERIA
deNeuo.GROi., eo~.ss" de-.s .,..
beall- 4 nou recién parid.. - 08.
BDI oorreBpondientM tttDeroll. Se veo-













DlS. PELUGEa y OHElIRIZ
MEDlCOS y DENTISTAS ,
COI CLf51C4S lIJAS El IDElC4 TU14W
En Jaca todos los domingos.
Plaza de la Constitución (Por-
ches), 3, segundo.









No oompréi. maquinaria agrillol••iD ante. Ti.itar
• Du••tro rllprelent.ln!;.e en Jaot.. E.parad l. viii...
de oOllll.rol Ti.jar.tu y m-eáciooe qua o. ofnceráD
la maqui••ria mál moderna 1 p.rraocionad•.
Material de siega, construido en los
uandes talleres de Krup (Alemania)
Trillo., torpedo. plto.otadol, .i.tama a1emio, 101 mÚl mod'tool y perfecoio-
nadol y eoonÓmico., d.bido .1 oambio bljo d. l. mo••d••I.m....
RA.9TRltLOS y GU4DAÑADORAS IIKRUP,. '1 en ¡eoual \oda ell"
d. maquiDaria p.r{ecoiooada'1 mod.rna.
. ZARJ..GOZA; Co.o. lOS
8uonr..lu'1 depéllto. BUE:SCA. Rambla de la E,t.,oión.
J.lCA: Plao del HOlpihl.-Nioolál An, repre-eatute 11 quito debeD diri·




blecido en las Afueras de San
Pedro, dnnde por su represen-
tante Sr. Ramos se servirán al
público todos los productos de
la fábrica del Sr. Aramburo y
de las -demás marc«s acredita-
das a los precios corrientes.
labradores
~FIGINA GEN~RAL DE ~UB~TITUGIONE~
:--:---:---'-- •V
Agenc~;" de quintas :rn.a'triculada
RAFAEL NAUDE GARCIA
ALFONSO 1. 16. - TELEFONO 1·300.-Zaragoza.
.SUESTITÚCIONES _
Reemplazo de 1921 (anles del sorleo ea laa Cajas de Reclutas) 475 ptas., .
Reemplaze de 1922 (anles del sorteo en los Arunlamienta.) 275 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
única que en el último sorteo celebrado para Africa el 2~ de fe·
brero, cumplió en el dla todos sus compromisos, y el dfa 24anun-
ció en «Heraldo de Anigónl) tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.





~~ ZAR A GOZ A ~~.:;'>
CAPITAL: 10.000.000 DE PESETAS
SUCURSALES, ALOANIZ. B>RBAS1'RO, OALATAYUD, EJEA
DI< LO.O'H...LL8ROS. BUE.C.... JAOA, TERUEL. TAR...ZONA;TORT05A.
====='== SORlA,OASPE y ,DAROOA =======
CUENTAS CORRIENTES oimpo.ioiouo. oon intaré!!.
CAJA DE AHORR08: 3 por 100 d. int-erá. y premiol por .orkol par..."~
aula' el ahorro.
DESCUENTO COMERüIAL 6 y medio por lOO, pré&hmOI, aneDta. de
Indito.
COAiPRA..YENTA de valore. y órdene, d. Bol••.
CAMBIO DE DaD y moned.. u:traujera.
ALQUiLER DE CAJAS DE SEGURIDAD, preolo, muy módiool, p.r. guar·
dtr alhajll y dooumentol.
Repr...niaoióu c:.el BIUOO Hipoteoario de ElIp.n•.
